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７％ 14％ 20％ ７％→14％ 14％→20％
韓国 2000年 2019年 2026年 19年 ７年
⽇本 1970年 1994年 2006年 24年 12年
アメリカ 1942年 2013年 2028年 71年 15年
ドイツ 1932年 1972年 2012年 40年 40年
フランス 1864年 1979年 2020年 115年 41年
イギリス 1929年 1976年 2021年 47年 45年
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表２ 韓国における合計特殊出⽣率推移
1970年 1983年 1990年 2000年 2001年 2002年
出産数（千⼈） 1,007 778 659 637 557 495
























































韓国の⽼⼈福祉法に基づく施設は，Home for the aged
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図１ 韓国における⾼齢者のための保健福祉施設数の推移
資料：Ministry of Health an Welfare, Yearbook of Health and Welfar Statistics, 2005より作成
図２ 韓国における⾼齢者のための保健福祉施設⼊居者数の推移






























































































































































８）Ministry of Health and Welfare, Long-term Care
Operation Team : Yearbook of Health and Welfare
Statistics 2005, pp. 302-303, Ministry of Health and
Welfare Republic of Korea, 2006.
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